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В сфере государственно-церковных отношений в годы Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории БССР произошли существенные изменения. По инициативе самих 
верующих с разрешения немецких оккупационных властей были открыты православные, католи-
ческие храмы, начали функционировать протестантские общины. Однако, несмотря на все трудно-
сти работы на захваченных врагом территориях, в подавляющем большинстве представители всех 
конфессий направляли свою деятельность на развитие патриотических чувств, оказание мораль-
ной и материальной поддержки населению и Красной Армии. 
Следует отметить и поворот советского государства к роли церкви и её значению в общест-
ве. Поворот этот начался еще до войны, в середине 1930-х гг., но война сделала его особенно оче-
видным. Во время войны священнослужители в своих проповедях поддерживали верующих (ме-
стоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий выступил с призывом к защите Отече-
ства уже 22 июня 1941 года),   укрепляли   дух   армии, оказывали большую материальную по-
мощь: организовывали пожертвования в фонд Красной Армии, помогали сиротам и семьям по-
гибших. Это послужило одной из причин либерализации политики государства в вопросах рели-
гии: церковь в данном случае рассматривалась   как фактор, укрепляющий мобилизационные воз-
можности общества в его противостоянии врагу [1, с. 102]. 
Изменение политики государства по отношению к религии было продиктовано не только 
стремлением властей использовать церковь как дополнительную мобилизационную силу в слож-
ный военный период. Другой причиной, вынудившей власти несколько смягчить свою прежнюю 
позицию, стало стихийное оживление религиозного движения и религиозных настроений в наро-
де. В годы войны процесс этот стал массовым, что вполне объяснимо: часто люди находили в вере 
необходимую точку опоры, утраченную вместе с потерей близких, семьи, дома. Обретенная или 
возрожденная вера давала людям если не надежду, то утешение [1, с. 103]. 
Осознание патриотической позиции церкви во время Великой Отечественной войны, ожив-
ление религиозных настроений и стремление создать противовес религиозной политике фашист-
ской Германии на оккупированных территориях побудили советское правительство частично от-
казаться от антирелигиозной пропаганды, нормализовать государственно-церковные отношения, 
поддержать, в первую очередь, православную церковь. Так, в сентябре 1941 года прекратил дея-
тельность Союз воинствующих безбожников и перестал издаваться его журнал «Безбожник». В 
1943 – 1944 годах были созданы 2 государственных органа для связи с религиозными организа-
циями – Совет по делам Русской православной церкви и Совет по делам религиозных культов.  
Особые изменения советского государства произошли в отношении Русской православной 
церкви, которая содействовало всенародному патриотическому подъёму. Была возобновлена дея-
тельность Московского патриархата Русской православной церкви (в 1943 году впервые после 
1925 года был избран патриарх), церковь получила право открывать мастерские и маленькие фаб-
рики для производства предметов церковного обихода, использовать типографское оборудование 
для издания религиозной литературы. Из лагерей и ссылок освобождались репрессированные 
священники и архиереи. Начался выпуск «Журнала Московской Патриархии» [2, с. 462].  
Уже в конце войны Сталин санкционировал проведение в Москве   Поместного Собора. 
Деятельность Собора, открывшегося 31 января 1945 г., довольно широко освещалась на страницах 
печати: газета «Правда» 5 февраля 1945 г. опубликовала не только сообщение о Соборе, но и ряд 
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его материалов (речь Председателя Совета по делам Русской православной   церкви Г.Г. Карпова, 
Обращение Поместного Собора к Правительству СССР, биографическую справку о вновь избран-
ном Патриархе Московском и всея Руси Алексии I) [1, с. 103]. 
Либерализация религиозной политики отнюдь не означала ослабления контроля государст-
ва за церковной деятельностью. Так, созданным Советам отводилась роль посредника в отноше-
ниях между государством и церковью, основной функцией данных структур являлся контроль за 
церковью, так и верующими (Совет по делам Русской православной церкви возглавил полковник 
госбезопасности Г.Г.Карпов). Также следует отметить, что данный «поворот» в государственно-
церковной политике произошёл в первую очередь к Русской православной церкви и в меньшей 
мере затронул другие конфессии. 
И, тем не менее, именно в годы Великой Отечественной войны произошло активное ожив-
ление религиозного движения, количественный рост почти всех церквей. Данная тенденция про-
должалась и во второй половине 1940-х гг., чему способствовало принятие ряда нормативных до-
кументов. Так, в соответствии с постановлением СНК СССР от 1 декабря 1944 г. № 1643-486/с 
«Закрытие действующих православных церквей и использование их под какие-либо другие нужды 
без разрешения Совета по делам Русской православной церкви категорически запрещалось» [4, с. 
45].  В результате, к началу 1945 г. количество православных церквей в БССР достигла 1044, по 
другим сведениям – 1093 [3, с. 219]; в 1949 году в БССР было зарегистрировано 1060 православ-
ных общин, действовали 757 православных священников, 56 диаконов и 564 псаломщиков [2, с. 
462]. 
На территории БССР в 1945 году действовали 3 монастыря: 1) в г. Гродно женский мона-
стырь имени “Рождества пресвятой Богородицы” (количество монахинь и послушниц – 63); 2) в 
Барановичской области в Жировичах мужской монастырь имени “Святого Успения” (количество 
монахов – 41); 3) в г. Полоцке Спасо-Ефрасиньевский женский монастырь (количество монахинь и 
послушниц – 50) [5, с. 75].  
После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков православные общины 
активизировали работу по сбору средств в Фонд обороны страны и в фонд помощи семьям, сиро-
там и раненым воинам. В Барановичской области пожертвования церквей и верующих с 1 апреля 
по 1 июля 1945 деньгами составили 138626 рублей, а также яиц – 9806 шт., сала – 2 кг., муки – 58 
кг., полотенец – 28 шт., кисетов с табаком – 35 шт., табаку – 600 гр., льносемян – 153 кг., натель-
ных рубах – 3 шт., носовых платков – 4 шт., холста – 100 м. [4, с. 31].  В некоторых местах Белару-
си детские дома, госпитали стали обращаться непосредственно к православным церквям, мона-
стырям с просьбой оказать помощь (зерно, патефон и т.д.) [5, с. 43]. Несмотря на то, что верующие 
испытывали тяжелейшие  материальные трудности, они отдавали последнее, что у них было. В то 
же время, исходя из инструктивного письма Совета по делам РПЦ, руководителям церковных об-
щин запрещалось осуществлять шефство над госпиталями и детскими домами, распределять по 
своему усмотрению средства семьям красноармейцев, инвалидам войны, отдельным гражданам. 
Это осуществлялось с «профилактической» целью, чтобы уменьшить влияние религиозных орга-
низаций на население [3, с. 224]. 
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны и сразу после освобождения на тер-
ритории Беларуси были открыты церкви, собиравшие многочисленных прихожан. В советских го-
сударственно-церковных отношениях проявляются новые тенденции, направленные на её либера-
лизацию и послабление антирелигиозной деятельности. Все эти послабления были направлены, в 
первую очередь, на поддержку Русской православной церкви.  
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Одним из направлений биоэтики, которое набирает популярность в современной американ-
ской и западноевропейской науке является нейроэтика. Нейроэтика – междисциплинарное науч-
ное направление, находящееся на пересечении биоэтики и нейронаук, а также исследует проблемы 
взаимосвязи разума (сознания) и поведения человека. Особую важность нейроэтика приобретает в 
связи с научно-техническим прогрессом, развитием нейронаук, совершенствованием технологий, 
которые всё глубже проникают в обыденную жизнь человека и открывают новые этические во-
просы. 
Точкой отсчёта появления данного направления является международная конференция 
«Neuroethics: MappingtheField», состоявшаяся в мае 2002 г. в Сан-Франциско (Калифорния). Кон-
ференция была организована различными университетами США (Стэнфордский, Калифорний-
ский, университет Сан-Франциско) при финансовой поддержки фонда Dana. Участниками конфе-
ренции являлись представители таких научных областей как философия, биоэтика, юриспруден-
ция, неврология, генетика. Секционные заседания имели следующие наименования: «Нейронаука 
и Я», «Нейронаука и социальная политика», «Этика и практическая Нейронаука», «Нейронаука и 
общественный дискурс», «Отображение будущей Нейроэтики». В этом же году при поддержке 
Королевского института Лондона была организована конференцияпод названием 
«NeuroscienceFuture», где велись дискуссии посвящённые стремительному развития общества в 
контексте нейронаук.  
Следующим важным шагом, подтверждающим особую значимость нейронаучных исследо-
ваний и их этического осмысления, является заседание Совета по биоэтике при президенте США 
прошедшее в 2004 г. На данном заседании обсуждались вопросы следующие вопросы: процесс 
принятия решения человеком, развитие ребенка, агрессивное поведение, стимуляция мозга в кли-
нических целях, нейронаучные способы получения доказательств вины в уголовном праве и т.д. 
Особый интерес и поддержку нейроэтическим исследованиям оказывают различные меж-
дународные благотворительные фонды, неправительственные организации. С 2005 г. благотвори-
тельный фонд «WellcomeTrust» (Лондон), который занимается биомедицинскими исследования-
ми,организовывает ежегодную летнюю школу по биоэтикес акцентом на нейроэтику. Вэтом же 
году католическим институтом«PontificalAthenaeumReginaApostolorum» (Рим)организованашкола 
биоэтики, где занимаютсяисследованием и внедрением новыхтехнологий и новой этики, включая 
робоэтику, наноэтику и нейроэтику. В 2006 г. «Фондом короля Бодуэна» и немецкой компанией 
IFOK была организована конференция «MeetingofMinds: EuropeanCitizens». В рамках её публично 
обсуждались вопросы нейронауки, а также была дана их оценка с позиции этических, правовых 
норм и возможных социальных последствий.  По итогам конференции в Европейский парламент 
были направлены 37 рекомендаций, где указывались приоритеты для научных исследований и 
регламентирования исследований головного мозга. Рекомендации позволили определить рамки 
национальных и международных совещаний по данному вопросу и послужили руководством для 
научных исследований и выработки политики. Согласно,даннымшколам по нейроэтике, нейроэти-
ку можно разделить на «нейронаучнуюэтику» и «этику нейронауки», т.е.на практические и фило-
софские аспекты этого научного направления [1, с. 76]. 
